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旅 游 价 格 歧 视 行 为 成 因 及 对 策 研 究
摘 要: 随着人民生活水平提高 , 旅游消费已成为群众精神文化生活消费的重要内
容。旅游价格与群众生活息息相关 , 旅游价格歧视行为处处可见 , 已严重影响到旅游业
的发展和旅游消费者利益。规范旅游价格行为 , 成为促进旅游业健康发展 , 保护旅游者
利益的重要课题。本文将从什么是价格歧视 , 价格歧视的构成要件入手 , 分析了旅游价
格歧视的成因及危害 , 最后提出旅游价格歧视治理对策。
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一、问题的提出
































从 1994 年到 1997 年，人民币与美元利差
变化幅度很大，从 6.77 下降到 0.05，然而
人民币名义利率从 1994 年至 1997 年只









渐出现负值。到 2005 年 7 月前人民币汇率
的波幅仍然很小。而 2005 年 7 月汇改以
来，人民币名义利率一直处于升值状态。上
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